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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
. 
世界中の女が一堂に集う。半世紀前、いや、 30年前、そんなことを想像できたろ
うか。たとえ、そんな夢を語る人がいても、途方もないたわごとだと、一笑に
付されるだけだったろう。だが、女達は、1975年以来、4度もそんな集
まりを持った。19 9 5年、北京には5万人もの人が集まり、史上最大の
大会となった。世界中の女たちが、同じ志を持って語り合っている。何
千年も差別され、因習と束縛のなかに閉じ込められてきた女たちが、
人間らしく生きるための戦略を語っている。女であるために貧しく、
生存さえも脅かされ、暴力にさらされるのは許せないと語ってい
る。戦争も軍隊もNO!武力で事を解決する世の中は、もう終
わりにしようと語り合っている。もはや、女たちの、この力
を押さえることは出来なし、。改革の潮流を止めるわけには
いかなし、。女達は、改革の具体的な道のりについて、戦
略を練っている。男だけが作ったこの世の中のしくみ
を変えることが、世界中の男女の幸せになると確信
して語り合っている.北京に集まった女たちの顔、
顔、顔……。肌の色、文化、宗教、慣習の違い
を越え、言葉の壁を越え、喜び、笑い、怒り、
泣き、叫び、共感し、理解し…。思いはさ
まざまだが、女達の眼は、輝いている。
1 9 9 6年を女たちの大いなる、ステ
ップの年に 1新たなる前進の年に f
女たちの眼は輝やいて
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国時的な視野守酎臓が…現揖罰金
[英、仏、伊)、 社会学 (日本)の学位を取得。ハ
ーパード大学教育学部国際教育螺度を務めた。 1987
年かちポストン大学で教鞭をとる。日本研究の指導
に関わるカリキュラム開発やメディア教育について
のコンサルタント、教育関連の財団理事も務めてい
る。 2!月の母。
林達雄
医師c 前日本国際ボランティアセンタ一代表愛
短大学医学部革業。タイ、カンボジア、エチオピア、
マレ シア ・サラワク州等で医療救煙、人権保隆等
の活動を行う。神戸在住コ
松原純子
積浜市立大学署捜短期大学部長。東京大学医学部
・同大学院博士限程修了ベルギ ケント大学、
米国ペンシルパニア大学留学f 東大医学部助教慢を
経て現職。
板'恒久費子
文部省生涯学習局婦人教育限度 東京大学法学部
車 文化庁著作権際法規係長、文部省高等教育局大
学限亙補佐、同学術国際局国際企画際教育文化交流
室長等を経て現職G
青木怜子
聖心女子大学教痩大学婦人協会会長【ジョージ
タウン大学院西岸史学専攻情士摂理修了一第47回、
48回国連総会で日本政府代表代理を務めた。国際大
学蝿人週間第2会長。
アイリーン・サンチャゴ
'95N G 0フォーラムの事務局長。フィリピン南部
において聞の根団体の組織者、政治運動家として活
動を始めた。フィリピン女性による近代的活動のパ
イオニア的団体PILIPINAの共同建段者の l
人 「政治と女性/アジア太平津センター」会長c
コロンピア大学で修士取得匂ユニフェムに動務、ア
ジア ・太平洋戦略の作成を担当した。
ダニエラ コロンボ
15年間にわたり、さまざまな国際会槍等で論文を
発表、 INSTRAW，国連蝿人の地位委員会にイ
タリア代表団員として参加。現在、イタリア「開発
と女性d 協会会長G 開発分野におけるコンサルタン
ト、フリージャーナリストとしても活園。米国カリ
フォルニア大学ロサンジェルス校経済学部 ・大学院
際理で国際経済専攻娘が l人いる。
マリア・ミース
人類学と社会学を学び、ドイツのケルン単科大学
で社会学教授を務め、 1993軍退職u 長年インドで生
活し、女性の問題を研済~c， 1969年以降、女性運動に
活発に関わり、ドイツで幾つかのフェミニスト団体
を結成 Fフェミニストの理論と実践のための険文
集Jという雑低を骨J刊した 1979年、オランダ ・ハ
ーグの社会学研究所で「女性と開発」のプログラム
を~J始、 1981年まで主任を務めた
メリ ・ I・ホワイ卜
ハーパード大牢で人類牢 東アジア、比較文学
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〈月曜日〉1996年 1月 1日
いつも暮らしの中に
~ -・圃，
日頃よりライオン製品をご愛用いただきありがとうございますユ
きて、現在日本経済は停滞気味ですが、毎日の暮らしをより快適に、
より一層便利にしたし、とし、う皆様の願L、の強さを、ライオンはひしひしと感じております二
暮らしの中て、、芽生えつつある続々 な新しし、波、WAVEをいちはやく捉えて、|喜jlI山てやお応えします二
.:2 -'1主
明けましておめでとっございますユ
主主
そのひとつひとつが暮らしにWAVEを起こす商品であると確イr1しています。
今年のライオンは、WAVEMARKETING。
MARKETING 
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より一層愛されるライオンを目指しますユ
(第3種郵便物館可)
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チャーシュ一入りネギ和え麺
インスタン卜ラーメンの酸練湯
貝柱入り大鉢蒸し
WAVE 
